










Rektor for det nydannede
pædagogiske universitet,
Lars-Henrik Schmidt (L-HS),
nåede netop at barsle med et
3 binds værk inden udgan-
gen af det forrige årtusinde:




sig til, præsenteres i forordet
som et bud på en tragisk filo-
sofi, en fundering, hvor bd.
II og III (“Socialanalytiske
fatninger” og “Pædagogiske
forhold”) karakteriseres som
praktiske og teoretiske om-
sætninger og investeringer.
Strukturen giver nogle gen-
tagelser mellem de tre bind,
men gør det også muligt
kun at læse dele af teksten
særligt i bd. II og III, som bæ-
rer præg af at være sammen-
føjede lejlighedstekster.
L-HS producerer en gan-
ske original type menings-
dannelse, det er hverken ku-




men alligevel vil de noget ift.
nutiden, de vil træffe, tage
tegn, tilbyde en sammen-
hæng. Men sådanne træfnin-
ger og tegntagninger sker
ikke forudsætningsløst - for-
udsætningerne præsenteres
i Diagnosis I, hvor det er hen-
sigten at udvikle et kategori-
alt netværk, som skal gøre
det muligt at navigere min-
dre usikkert. L-HS´ yndede
figur er da også kortet, som
giver retning uden - som mo-
dellen - at postulere at repræ-
sentere. Som L-HS siger i for-
ordet er hans filosofi ikke rig-
tig eller forkert, ikke korrekt
eller ukorrekt, men anven-
delig eller ej. Ambitionen er
at lægge et mønster frem,
der træffer tidens erfaring.
De egensindige vinkler til
trods følger kapitelopdelin-
gen i Diagnosis I velkendte fi-
losofiske problematikker:
erkendelsesteori (kap. 1), fi-
losofisk antropologi (kap. 2),
æstetik (kap. 3), etik (kap. 4)
og politisk filosofi (tillæg). Er-
kendelses-ambitionen, som
den formuleres i kapitel 1 er
ikke at skabe ny viden, men
at artikulere det selvfølgelige.
Ikke det ligegyldigt selvføl-
gelige, men dét selvfølgelige,
der skaber historie. Målet
med en sådan artikulation er
at fortælle en anderledes his-
torie Det selvfølgelige knyt-
tes til begrebet om gemen-
hed, som bestemmes som
det, der endnu ikke er uenig-
hed om, det hvis artikulation
ikke forarger, det sociale. Den
socialanalytiske ambition bli-
ver at følge artikulationer af
det sociale - det sker gennem
idéhistoriske analyser og det
sker gennem samtidsdiagno-
ser, hvor Schmidt søger at
træffe de aktuelle selvfølge-
ligheders artikulation. Her er
inspirationen fra ikke mindst
Nietzsche og Foucault eks-
plicit.
Socialanalytikken spørger
til, hvordan der rent faktisk
produceres viden.  Det hand-
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ler om at bestemme de ten-
denser i samtidens tænkning,
der vil vise sig at bære histo-
rie. I kapitel 1 formuleres
denne forskningsstrategi, og
der udpeges nogle tommel-
fingerregler eller en analyse-
strategi for en praktisk-poe-
tisk filosofi. Det centrale spør-
geord for denne analysestra-
tegi er “hvordan”, det hand-
ler om at spørge, hvordan et
“at” gennem artikulationen
bliver et “hvad”. Analyse-
genstanden er gjorte kends-
gerninger, og analysen un-
dersøger, hvordan noget er
blevet g jor t  t i l  sådanne
kendsgerninger.
Samtidig er det dog karak-
teristisk, at L-HS i sine filoso-
fiske spekulationer overskri-
der sin egen spørgehorisont
og selv går i front med arti-
kulationer af det gemene,
selv “gør kendsgerninger”.
Det gælder fx i kapitel 2, hvor
han søger at formulere nog-
le “socialer” (og ikke eksis-
tentialer som hos Heideg-
ger), dvs. nogle ærkeerfarin-
ger, som karakteriserer vo-
res sociale vilkår. Han når
frem til tre sådanne socialer
nemlig hjemløshed (du er ik-
ke alt, identiteten er mangel-
fuld), afmagt (du skal dø) og
en suverænitetsfordring (det
analyseres hvordan den er
blevet artikuleret  gennem
de sidste 50 år: at vælge sig
selv, at finde sig selv, at gøre
sig til, at skabe sig selv osv.).
Ud fra disse erfaringer søger
L-HS at udvikle rummets og
tidens kategori.
Ifølge Schmidt handler
dannelse om smagens dan-
nelse, altså om æstetisk dan-
nelse. Han advokerer i kapi-
tel 3 for en utraditionel dan-
nelse. L-HS prøver at udvikle
et dannelsesbegreb, der på
en gang overtager dannels-
ens problematik og så tæn-
ker den på ny. L-HS bruger
dannelseskategorien som
spejl for en analyse af forhol-
det mellem individualitet og
socialitet. Nærmere betegnet
handler dannelse om indivi-
dets overskridelse i/til det so-
ciale. Dannelsen sker gen-
nem (eller er?) denne over-
skridelse. Det handler for nu




delse og en individualitets-
overskridende individuali-
tetsforsikring”.
Dannelse knyttes via sma-
gen med humaniora og dens
interpretationer, hvor inter-
pretationer handler om ad-
gangen til verden og dermed
også til den anden. Moderne
dannelse er selvdannelse i
form af interpretationer, som
samtidig er porten til den
anden. Dermed forsøger
Schmidt at tænke dannelsen
løsrevet fra en traditions-
baseret dannethed, som ude-




bet søger Schmidt at over-
skride den aktuelle etik-hori-
sont gennem et socialana-
lytisk blik på etikkens felt og
dens idé- og samtidshistoris-
ke artikuleringer.  En bunke
distinktioner fører frem til
formuleringen af en fortry-
delses- og syndsetik. Etikken
må tænkes ud fra selvfor-
holdet, og det kategoriske
imperativ kommer til at lyde
“Handl således, at du kan
ville gentage den handling”.
Fortrydelsen er forbrydel-
sen. I forhold til den anden
handler det om erfaringen af
at tilhøre dennes forskel. Det
handler om at lytte efter pro-
testen og dermed tilkende
den anden værdighed. Synd
handler om, at respekten for
den andens værdighed bry-
des.
I et tillæg om socialaftalen
skitserer L-HS sin politiske fi-
losofi. Det politiske knyttes
til konfliktualitet (som så kan
artikuleres i  freds- eller
krigs-termer), der igen knyt-
tes til gemenheden. Gennem
læsninger af Machiavelli,
Rousseau og Marx når Schmidt





går på, at disse tre instanser i
dag fastlægges ved forhand-
ling, hvorved vi har et aftale-
samfund. Aftalerne er situa-
tionelle magtbalancer, ikke
magtfordelinger. I aftale-
samfundet gælder den so-
ciale improvisation, hvor
reglerne opfindes undervejs
til forskel fra lovens impera-
tiv.
Der er bogen igennem en
spænding mellem analyse-
strategierne,  der sætter
“hvordan” i centrum, og så
viljen til at fundere en etik, et
dannelsesbegreb mm.    Shmidt
vil både analysere, hvorledes
gemenhed artikuleres og så
formulere sine egne bud på,
hvordan en etik, en dannelse
kan se ud i dag. Disse bud
skal dog formodentlig sna-
rere ses som tilbud end som
påbud. Der er noget basalt
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ideer og samtids/idéhistoris-
ke analyser, som ovenstående
beskrivelse har været nødt til a t
se bort fra.
Hvad enten man køber L-
HS´ grundliggende figurer
eller ej, er Diagnosis I oplagt
inciterende og inspirerende
for arbejdet med en bred
vifte af filsofisk-sociologisk-
pædagogiske problemstillin-
ger. Det er ikke mindst i de
analytiske detaljer, i koblin-
gerne, i sammenstillingerne,
i de konkrete mønsterdan-
nelser at bogen virker så in-
spirerende. At der så er nogle
af koblingerne, man står
uforstående overfor (det
gælder ikke mindst nogle af




Hvem ellers i Danmark
evner på en gang at give en
omfattende fremstilling af en
original filosofi og samtidig
vise, hvorledes den kan om-




Med L-HS har DPU fået en
rektor, der vil noget med vi-
den og ikke blot med orga-
nisationen. Hvordan den
nye pædagogiske filosof-
rektor vil søge at omsætte og
institutionalisere sin social-
analytik, vil den nærmeste
fremtid vise. I hvert fald lig-
ger hans videnspolitiske kort
nu frit fremme på bordet. Det
er bare at gå i gang.
Morten Knudsen
Institut for ledelse, politik
og filosofi, Handelshøj-
skolen i København
”Når jeg hører nogen sige
”spændende”, griber jeg
hammeren”, skriver Lars-
Henrik Schmidt i slutningen
af andet bind i Diagnosis-tri-
logien. Han udtaler sig ikke
som anmeldelsesredaktør,
men som kritiker af aktuelle
forhold på universiteterne.
Forhold, der udmønter sig i,
at de universitetsstuderende
kalder sig skoleelever og sy-
nes, at alt er spændende, især
hvis det også er ”interes-
sant”. At alt fra Kant til Nietz-
sche er ”spændende” tager
L-HS som udtryk for en ydre
lærdomstilegnelse, hvor en-
gagementet nok er der, men
ikke er forbundet med eksi-
stentiel alvor.
Læsningen af bind II er li-
gesom læsningen af de to
øvrige bind ikke et ”spæn-
dende”, men må man sige
herligt déjàvu. Schmidts sam-
lede og omfattende produk-
tion genkaldes i de 17 illustra-
tioner af ”den analytiske ef-
fektivitet”, som i andet bind
udfoldes på baggrund af før-
ste binds analyseafsæt. De
Socialanalytiske fatninger e r
måske i endnu højere grad
end de to øvrige binds tema-




som ”den konfliktuelle ge-
menhed og den gemene
konfliktualitet”. I og med
denne karakteristik vil L-HS
gerne manifestere sig som
praktiker. Han vil gribe det
partikulære i dets historisk-
hed – diagnosticere, hvad
der gør sig gældende i kon-
fliktualiteter, og ikke som en
’traditionel’ filosof udlede og
kategorisere gyldigheder i
det universelle. I en praksis
som socialanalytiker gælder
det om at lede efter det soci-
ale i dets artikulationsproces
– inden det er manifesteret
som kultur. L-HS vil endelig
ikke være kulturanalytiker,
da en sådan ikke fokuserer
på denne proces, men blot på
kendsgerningerne, hvilket
vil sige det sociales artikule-
rethed som kultur. Det er
ikke eksempelvis vittigheden
som sådan, der er socialana-
lytikerens genstand, men den
installation af orden, der gør
vittigheden morsom på den
ene eller den anden måde,
eller ikke morsom – har jeg
forstået kompleksiteten ret.
Således er det ligeså væsent-
ligt som socialanalytiker at
være opmærksom på det, der
er uden for en orden: Hvilke
forhold ligger til grund for,
at vi ikke forstår en vittighed.
Karakteristikken af Nietz-
sches filosofi som en pointer-
nes filosofi og ikke en argu-
menternes filosofi (s. 46) gæl-
der ligeledes L-HS’ socialana-
lytik. Men trods en gennem-
gribende inspiration fra
Nietzsche holder L-HS ikke
som Nietzsche kroppen som
ledetråd. En væsentlig lede-
tråd i L-HS’s socialanalytiske




ger, hvis pointer udfoldes til
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om et tragisk dilemma” ind-
ledes eksempelvis med ”Der
må være en kant”, hvilket
bliver en ledetråd for en dis-
kussion af lægefaglighedens
grænser. Det socialanalytiske
blik på ’det lægelige dilem-
ma’ er i øvrigt en af de bed-
ste illustrationer af socius
form af det, L-HS gennem-
gående betegner som gemen-
hed. Gemenheden defineres
som ”den endnu ikke erfare-
de uforligelighed mellem in-
stanser”, hvilket i det læge-
lige dilemma er dilemmaet
mellem den lægefaglige erfa-
ring og den almentmennes-
kelige erfaring og udspiller
sig mellem den lægelige pro-
fession og den lægelige per-
son. Det sociale fornægtes,
når den lægefaglige erfaring,
der bygger på kontrollerede
videnskabelige resultater, så
at sige slås sammen med det
menneskelige aspekt i læ-
gens afgørelse. Når man i vi-
denskabens navn vil afskaffe
det menneskelige, suspende-
re det sociale, får termen ’det
lægelige dilemma’ sin rele-
vans. L-HS fastholder her og
også i det efterfølgende ka-
pitel om sundhedsfremme
som en ny tids moralfilosofi,
at selv kroppen – ”lægekunst-
ens klippe – ikke har klippe-
faste grænser” (s. 174). Læge-
videnskaben må leve med
det sociale som et vilkår og
være henvist til dømmekraf-
ten.
L-HS griber, eller snarere
kaster alt fra EU til fosterom-
sorg og kannibalisme ud til
kvalificeret debat. Men de
mest gribende afsnit - de, der
smitter læseren med sin ek-
sistentielle alvor, er de afsnit,
der ekspl ic i t  bygger  på
Nietzsche. Schopenhauer
fremstilles med sin systema-
tiske tænkning som Nietz-
sches modsætning, og i L-
HS’s karakteristik af Nietz-
sche som én, der bruger
mange og voldsomme fag-
ter, skimter læseren af Diag-
nosis forfatterens selvkarak-
teristik.
Med Diagnosis , om de så
fylder tre bind og næsten
1000 sider, er det svært at
udlede en systematisk tænk-
ning. En egensindig form for
Foucault- og Nietzsche-in-
spireret perspektivisme, der
også favner Kant og Kierke-
gaard, formår at kaste sit
skæve lys på alskens aktuelle
fænomener og politikker. Vel
at mærke på en sådan måde,
at man - ikke nødvendigvis
midt i lyskeglen, men også i
strålernes diffuse skær - får
lyst til at fortsætte udforsk-
ningen og debatten, hvor L-
HS desværre i sin diagnosti-
cering og altomfavnende al-






Schmidt har i nogle år huse-
ret som en gavflab i den pæ-
dagogiske verden med sine
dristige tendensanalyser,
først som direktør for Dan-
marks Pædagogisk Institut
og nu som rektor for det nye
Danmarks Pædagogiske
Universitet. Alene i kraft af
disse topposter knytter der
sig mere end almindelig inte-
resse til hans bind III af Diag-
nosis vedrørende „Pædago-
giske forhold“. Schmidt vil
heri forsøge at vise, hvorle-
des hans speciale - det social-
analytiske perspektiv - kan
være effektivt som proble-
matiseringsform for pæda-
gogiske forhold.
Interessen for værket skær-
pes ved, at Schmidt i det ind-
ledende tekststykke om pæ-
dagogisk forskning læg-
ger op til en moderne viden-
skabspraksis, der med ud-
gangspunkt i psykologi og
sociologi samt antropologi
og filosofi minder noget om
kultursociologi. Ydermere
opererer Schmidt med et ny-
modens skel mellem traditio-
nel og relevant forskning så-
vel som med en tese om ud-
viklingen af en ny pædago-
gik, som han ikke tøver med
at benævne den libertinære
pædagogik.
Den libertinære pædago-
gik er (endnu) en ny pæda-
gogik, der godt nok ligner
både den frigjorte og den fri-
gørende pædagogik, men
som i sit modsætningsfor-
hold til den autoritære pæda-
gogik alligevel er helt ander-
ledes ved at være bundet til
opkomsten af, hvad Schmidt
betegner som ”det moderne
personskab”, hvor det ”så
afgjort (er) den indsatte og
ikke den ansatte, der spiller
første violin. Betydningen af
denne forskydning i det pæ-
dagogiske forhold kan dår-
ligt overvurderes“, konstate-
rer Schmidt lapidarisk s. 22.
Når forskydningen dårligt
kan overvurderes, hænger
det sammen med, at den
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ifølge Schmidt er udslag af
moderniseringstvang o g
indvidualiseringstvang, altså
processer man ikke kan und-
drage sig. Eller udtrykt med
andre ord: Livslang kompe-
tenceudvikling gennem læ-
ring er ikke til at komme
udenom i det moderne vel-
færdssamfund på vej ind i
„selvdannelsens epoke“.
Skal læringen imidlertid
undgå at blive en simpel
forfaldsform for selvdannel-
sen, må den ifølge Schmidt
lokaliseres inden for rammen
af en dannelse til myndighed
i regi af de pædagogiske in-
stitutioner, der skal være de-
res sociale ansvar bevidst
som dannelsesanstalter.
Gang på gang går han ud
fra eller fastslår, at dannelse
kan noget, som vi har brug
for, når vi udfordres af den
libertinære pædagogik. Dan-
nelse kan nemlig både befor-
dre og problematisere den in-
dividualitetsoverskridende
individualitetsforsikring (se
hertil Diagnosis I, kap. 3), så
vi bliver mere almenmenne-
skelige og mindre afmægtige.
Det er noget af en påstand
og et løfte, men det er ikke
desto mindre, hvad Schmidt
forstår ved „det store men-
neskedannelsesprojekt“.
Projektet skal foruden at tje-
ne myndiggørelsen imødegå
snæversyn såvel på det per-
sonlige som på det faglige
plan, så meget desto mere
som samtiden ikke længere
er til at forberede børn og
unge på noget bestemt. Nu,
hvor selv spædbørn fremstil-
les som kompetente med-
borgere, er forskydningen
fra den politiske til den pæda-
gogiske myndighed klar
nok, og vi kan derfor næsten
kun som i spejderbevægel-
sen tale om ”at være beredt”
eller som Schmidt gøre myn-
dighedens dannelse gælden-
de som det institutionelle
hovedanliggende.
Bindet indeholder 21 tekst-
stykker om de pædagogiske
forhold inden for de prakti-
ske metierer, som henholds-
vis lærere og pædagoger
specielt bedriver, og de der-
med sammenhængende
forsknings- og skolepolitiske
forhold. Ikke alle tekststyk-
ker er lige træfsikre. Mange
af dem er alt for præget af
først at have tjent som fore-
læg ved diverse pædagogi-
ske forsamlingsmøder, og de
mange gentagelser og selv-
referencer trætter i det lange
løb. Teknisk og kunstnerisk
efterlader publikationen der-
for et dybt uprofessionelt ind-
tryk, hvilket er meget ærger-
ligt, fordi bindet både som en
slags forskningsprogram-
skitse og som pædagogisk
budbringer så absolut fortje-
ner stor opmærksomhed.
Schmidts utraditionelle om-
gang med klassikere som
Rousseau, Kant og Nietzsche
er ikke hverdagskost i dansk
pædagogisk forskning. Des-
uden udviser han – omend
mest indirekte - et omfatten-
de kendskab til aktuelle tema-
er og spørgsmål på det pæda-
gogiske felt, som han så beri-
ger med sit kraft- og saftful-
de socialanalytiske perspek-
tiv. Endelig er han tilpas fræk
i kæften til, at det er svært at
forblive uberørt af tekstlæs-
ningen, hvad enten man nu
bifalder eller fortørnes over
hans skarpe indsigter. En me-
re inciterende publikation
end ”Pædagogiske forhold”






Risikobegrebet har stået højt
på dagsordenen i europæisk
sociologi, siden Ulrik Beck i
1986 udgav Risikogesellshaft.
Auf dem Weg in eine andere
Moderne (dansk udgave Hans
Reitzel 1997). Arbejdet på at
undersøge begrebets kritiske
potentiale og sociologiske
relevans fik for alvor ben at
gå på, da den samfundsvi-
denskabelige trekant An-
thony Giddens, Ulrich Beck
og Niklas Luhman åbnede
90´erne med markante ind-
læg i modernitetsdiskursen
med udgangspunkt i risiko-
begrebet ( Beck: Politik in der
risikogesellschaft. Essays und
Analysen 1991, Giddens: The
Consequences of Modernity
1990 og Luhmann: Soziologie
des Risikos 1991)
  Værkerne oplevedes som
en fornyelse i forhold til den
ortodokse sociologis para-
digmer af  f lere grunde.






Politik og miljø i det
moderne samfund –










se – ikke mindst på grund af
den tiltagende risiko for en
global miljøkatastrofe, som
de traditionelle policy-syste-
mer ofte måtte give op over-
for. Risikobegrebet var en
kærkommen fornyelse i poli-
tisk sociologi, men Becks ana-
lyser animerede også til kri-
tiske reflektioner om hvor-
vidt, der egentligt var tale
om nytænkning.
• Sociologi havde som em-
pirisk fagdiciplin brug for




Giddens havde allerede i
The Constitution of Society
(1984) påpeget den orto-
dokse sociologis metodo-
logiske træghed  i forhold
til senmodernitetets
forandringsturbulens.
For Giddens blev svaret
hans strukturationsteori og
dobbelthermeneutik med
vægt på dialogen mellem
individ og samfund som
metodologisk alternativ.
• Både Becks og Giddens
værker var – uanset hvad
man måtte mene om de-
res argumentations  plau-
sibilitet – et reflekteret
forsøg på at bryde de so-
ciologiske problemstillin-
gers nationale horisont.
Det er derfor et aktuelt ini-
tiativ, at Forlaget Sociologi
har udgivet antologien Ri-
siko, politik og miljø i det moder-
ne samfund, hvor en række
danske og  udenlandske
samfundsforskere – incl. Ul-
rich Beck – diskuterer risiko-
begrebet og dets teoretiske,
politiske og samfundsmæs-
sige implikationer i et kritisk
perspektiv. At der er tale om
en uafklaret kontrovers, er
antologien selv et vidne om.
  Antologien er delt op i 5
afsnit. I del 1 introduceres





Der argumenteres for, at der
i de seneste år på en række
afgørende punkter gør sig en
stigende teoretisk konver-
gens gældende mellem de tre
forfattere, men det påpeges
også afslutningsvis, at risiko-
begrebet, som det foreligger
i dag, er præget af inkonsis-
tenser, som må afklares, hvis
det skal danne grundlag for
opstilling af en plausibel so-
ciologisk teori om risiko-
samfundet.
  Også Torben Hviid Niel-
sen analyserer Beck, Giddens
og Luhmann komparativt
med udgangspunkt i refleksi-
vitet, som alle tre forfattere
anser som et specifikt episte-
me ved senmoderniteten.
Modernitetens forandring
og moderne risici bevæger
sig ikke kun på det sociale
plan på grund af ny tekno-
logi og andre omverdensfak-
torer. De foregår også i indi-
vidernes hoveder og kultu-
relle orienteringer. Med hen-
visning til bl.a. den tyske
kultursociolog Gerhard
Schultzes post-Bourdieuske
analyser i Die Erlebnisgesell-
schaft (1992), der har været
overset i den danske sociolo-
giske debat, peger Hviid Niel-
sen som den eneste i bogen
på, at risici i nutidens oplevel-
sessamfund sætter sig igen-
nem som psykofysiske æn-
dringer i de enkeltes liv. Ri-
sici og modernitetsforan-
dringer determineres således
i højere grad af de kulturelle
scener end af de sociale leve-
vilkår.
  Finn Hansson peger på
risikodymamikkens mang-
lende kritiske potentiale til at
kunne indkredse og fast-
holde den kapitalakkumula-
tion, der dybest set er om-




ment, idet både Beck og Gid-
dens – og dermed New La-
bour, som begge solidarise-
rer sig med politisk – over-
ser risikosamfundets kapita-
listiske karakter. De særlige
former og modsigelser som
kendetegner den kapitalisti-
ske produktion og hele sam-
fundet under det andet moder-
ne og globaliseringsproces-
sen, antager ofte en tåget ka-
rakter.
  Bogens teoretiske afsnit
afsluttes med en artikel af
den finske professor i social-
politik Risto Eräsaari, som
ganske rigtigt peger på, at
Beck i sine seneste bøger og
artikler i stigende grad læg-
ger vægt på de positive frem-
tidshorisonter i risikosam-
fundet. Derfor er der måske
større videnskabeligt poten-
tiale i at tematisere risiko-
samfundet som et muligheds-
samfund.
  I antologiens 2. del tema-
tiseres risikosamfundets po-
litiske felt og dynamikkerne
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i den politiske kultur. Ud-
gangspunktet er en oversæt-
telse af Beck artikel Subpoli-
tics. Ecology and the Disintegra-
tion of Institutional Power fra
1997. Essensen i Becks politi-
ske civilisationskritik er, at de
traditionelle politiske syste-
mer ikke kan løse risikosam-
fundets problemer. De nye
risici såsom atom- og miljø-
katastrofer skabes af uden-
omsparlamentariske subkul-
turelle konstellationer inden-
for videnskab, industri, eks-
pertinstanser etc. Og det er
også i disse nye institutionelle
organisationsdannelser, at
eventuelle løsninger på pro-
blemerne skal findes. I for-
hold til de nye risici slår hver-
ken de traditionelle parla-
mentariske politikformer el-
ler sociale bevægelser i civil-
samfundet til. Beck efterlyser
nye institutionelle måder at
håndtere de miljømæssige
risici på.
Becks diagnose minder om
den dobbeltstrategi, som alle
politiske bevægelser har
måtte lægge til grund for de-
res arbejde for at realisere
politiske mål, hvad enten de
gik ud på at skabe lighed, fri-
hed og demokrati eller af-
værge truende katastrofer
som atomkrig, forurening
etc. Heri er der ikke noget
nyt. Det er præcist hvad ka-
pitlets øvrige forfattere gri-
ber fat i. Jørn Loftager påpe-
ger nødvendigheden af både
at satse på de etablerede po-
litiske institutioner og det,
som Beck kalder det subpo-
litiske. Problemet med Beck
er, at han overser: ”hvordan
den politiske offentlighed
konstitutivt hænger sammen
med eksistensen af et skel
mellem på den ene side et
(delvist) autonomt civilsam-
fund og på den anden side
en politisk myndighed”
(Loftager 1999:138).
Henrik Kaare Nielsen lig-
ger på linie med denne kritik
og peger på, at teorien om
subkultur udgrænser de poli-
tiske muligheder og potenti-
aler, som ligger i den kritiske
teoris begreber om politisk
offentlighed, der netop  påpe-
ger samspillet mellem parla-
mentarisk og udenomspar-
lamentarisk politik. Derfor er
det nødvendigt i en analyse
af politiseringsprocesserne i
højtudviklede moderne
samfund at overskride Becks
pragmatiske position og til-
lægge de institutionelle lære-
processer og erfaringsdan-
nelser i civilsamfundet større
betydning.
Gorm Haste argumenterer
for,  at det i højere grad er
lykkedes Luhmann i Sozio-
logie des Risikos (1991) at ud-
vikle en mere konsistent me-
todisk tilgang til at forstå nu-
tidens politiske udfordringer
gennem dennes analyser af
de risici, som knytter sig til
de adskilte kommunikati-
onssystemer i det senmoder-
ne samfund, der ligesom su-
pertankere har svært ved at
skifte retning.
I del 3 om risikobegrebet i
tysk og fransk sociologi le-
verer Anni Greve et befrien-
de anarkistisk orienteret bi-
drag om den franske tilgang
til risikodiskussionen med
udgangspunkt i bl.a. Fou-
cault’s historiske analyser om
magt og viden. Derimod er
det de mere systemoriente-
rede muligheder, som knyt-
ter sig til risikobegrebet, der
diskuteres af den australske
sociolog Mitchell Dan i rela-
tion til nye styringsteknikker
i velfærdsstaten. I bogens sid-
ste to kapitler fokuseres der
på belysninger af risikobe-
grebets anvendelighed i ana-
lyser af virksomheder (Kurt
Aagaard Nielsen, Jesper
Glorien) og miljøpolitik (Jette
Rank, Claus Heinberg, Bente
Halkier).
Det vil ikke være rimeligt
at vurdere de enkelte bidrag
enkeltvis. De bør hver især
vurderes på egne præmisser.
Personligt finder jeg især af-
snittet om risiko og politik
spændende. For det første
forbi det er sjældent, at poli-
tik og demokrati diskuteres
i dansk sociologi. For det an-
det fordi Loftager og Kaare
Nielsen sætter et yderst rele-
vant spørgsmålstegn ved
Becks politiske diagnose om
subpolitikkens potentialer
og muligheder. På det punkt
forekommer Beck at være li-
geså naiv som Giddens i den-
nes globale sværmerier. Det
er også inspirerende at op-
leve, at en konsekvent  kapi-
tallogisk analyse af Finn
Hansson enkelt og oversku-
eligt kan bringe risikodyna-
mikkens kapitalismelegiti-
merende skær frem i lyset.
Som kultursociolog savner
jeg et par kapitler, som teo-
retisk og empirisk udfolder
og diskuterer risikobegrebet
i relation til det højmoderne
samfunds kulturelle pro-
blemstillinger. For sagen er
jo, at risikomomentet ikke
kun omfatter miljø, produk-
tion og styringsmekanismer
i velfærdssamfundet. Risiko
indgår som en væsentlig del
i det højmoderne samfunds
kulturelle hverdag i form af
identitetstab og ontologisk
usikkerhed. Der er eksisten-
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tielle problemstillinger af stor
social og politisk betydning i
det kulturelle risikosamfund,
som det er væsentligt også
at reflektere sociologisk.
Gorm Haste kan have ret
i, at Luhmann måske rum-
mer større potentialer for
oparbejdelsen af en kritisk
sociologi om den globale
modernitet. Det gælder også
i forhold til den æstetiske
dimensions betydning for
globaliseringsprocessen, idet
Luhmanns andre steder i sin
systemteori søger at opar-
bejde denne (Luhmann, Nik-
las 1997: Die Kunst der Gesell-
schaft. Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp)
Men dette personligt op-
levede savn skal ikke tilside-
sætte, at bogen er en præcis
introduktion til risikobegre-
bet og de aktuelle moderni-
tetetsforandringer. Som en
analyse af højmodernitetens
konturer er bogen central.
Der findes næppe en grun-
digere introduktion af risiko-
begrebet og dets politiske
anvendelighed. Derfor er bo-
gen et centralt og længe sav-
net redskab i dansk sociolo-
gi. Dens systematiske refe-
rencer og kritiske tilgang gør
den velegnet til undervis-
ningsbrug i både samfunds-
videnskab og humaniora.
Derimod er den nok for ab-
strakt til at kunne vinde gen-
klang i den politiske debat –






Vissa hävdar, som bekant, att
sociologin är en flerparadig-
matisk vetenskap. Andra
menar att den är förparadig-
matisk. Det första intrycket
av Manni Crones avhandling
ger de senare rätt. Det är
omöjligt att placera den i nå-
gra av de bekanta sociologi-
ska paradigmen. Man frågar
sig; när till och med Ph.d. av-
handlingar är revolutionära,
vem i all världen skall bedri-
va normalvetenskap? Socio-
login ser ut att vara en kris-
vetenskap. Den gör konstant
uppror mot sig själv. Efter
neo-marxism, postmodern-
ism och neo-aristotelism
(kommunitarism) är det nu
– om man följer Crone - neo-
platonismen som står på tur
att utmana sociologin.
Men detta första intryck
stämmer inte riktigt. I av-
handlingen spelar den i USA
inflytelserika och kontrover-
siella, men i Skandinavien än-
nu relativt okände tyskame-
rikanske politiske filosofen
Leo Strauss huvudrollen.
Crone håller honom hårt i
handen. Ja, hon släpper inte
taget för en enda sekund.
Man skulle därför ändå kun-
na påstå att hon bedriver
normalvetenskap, men det
visar sig först om man tän-
ker sig att paradigmer inte
behöver vara begränsade till
akademiska discipliner. För
att kunna inplacera Crone på
den akademiska kartan räc-
Manni Crone: Etik-






ker det inte ens att gå till ge-
nerell samhällsteori. Vi måste
snarare föreställa oss över-
ordnade filosofiska paradig-
mer eller kanske till och med
världsåskådningar. Vi skulle
i detta sammanhang kunna
– som till exempel den itali-
enske sociologen Alessandro
Ferrara (Reflective Authentici-
ty 1998) – tala om ett ”vi” i
betydelsen av den västerländ-
ska kulturen. Ferrara hävdar
att ”vi” idag kan liknas vid
en karavan som står på en
vadplats i en flod. Bakom om
oss har vi den tidiga moder-
nitetens säkra strand. Fram-
för oss ligger en strand som
vi vet mycket lite om. Här
står den västerländska kultu-
rens karavan och tvekar, ty,
skriver Ferrara (3), ”a great
confusion reigns among our
guides”. Titeln på Crones av-
handling är således delvis
missvisande. Den handlar in-
te speciellt mycket om socio-
logi. Som många andra Quer-
denkers tycks hon snarast ha
varit tvungen att uppfylla
vissa formella och oformella
akademiska kriterier för att
kunna få tillåtelse att skriva
om det hon egentligen är in-
tresserad av, nämligen gui-
der eller vägvisare (eller her-
dar, för att tala med Heideg-
ger) som gör anspråk på att
leda den västerländska kara-
vanen in på rätt spår. Leo
Strauss var en sådan väg-
visare.
Nu är naturligtvis sociolo-
gin en del av den västerländ-
ska kulturen och den skulle
därmed i  någon mening
kunna låta sig ledas av väg-
visares visdomar. I avhand-
lingen blir det dock aldrig
klart vad detta skulle inne-
bära i Strauss fall. Crone läm-
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nar sociologin efter ett inle-
dande kapitel och kommer
egentligen aldrig tillbaka.
Hennes avhandling förblir i
första hand metadisciplinär.
Också på denna nivå skulle
man alltså kunna tala om pa-
radigmer. Crone tar parti för,
introducerar och argumen-
terar för ett av dessa vägvi-
sarparadigmer. Ferrara – och
på denna punkt är han inte
särskilt originell - skisserar
fyra olika sådana paradigmer.
Det första säger att den väs-
terländska karavanen bör
vända tillbaka till den säkra
strand vi just har lämnat ba-
kom oss: Tillbaka till det ti-




ska marxister och rational
choice teorins företrädare kan
ses som exempel på denna
typ av vägvisare. En andra
grupp vill gå längre tillbaka
än så. De vill tillbaka till Aris-
toteles och Platon. Medan
den tidiga moderniteten
byggde på en föreställning
om ett subjektivt förnuft (i
Descartes och Kants mening,
dvs. förnuftet som det män-
skliga subjektets egendom),
vilade det antika Greklands
kultur på ett objektivt för-
nuft. Det handlade då inte
om ett epistemologiskt för-
nuft, utan om ett ontologiskt
förnuft. Det uppfattades som
en egenskap hos naturen.
Här kan nämnas Alasdair
MacIntyre, Charles Taylor
och i skiftande grad hela den
kommunitaristiska traditio-
nen. Hit bör också Leo Stra-
uss räknas – och därmed
Manni Crone. En tredje grupp
av vägvisare är de post-
moderna (Derrida, Foucault,
Rorty, etc.). De menar, skri-
ver Ferrara, att vi varken
skall vända tillbaka till gamla
stränder eller vada fram mot
nya. Vi skall bosätta oss på
husbåtar och glida med i flo-
dens mer eller mindre vilda
ström. Föreställningen om
ett autonomt förnuft är det
första som faller överbord.
Den fjärde gruppen vill att vi
skall ta oss över till stranden
på andra sidan. Ferrara näm-
ner Habermas och Rawls.
Här handlar det varken om
ett subjektivt eller objektivt
förnuft utan om ett intersub-
jektivt. Det är i denna vägvi-
sardiskurs snarare än i en
sociologisk eller ens sam-
hällsteoretisk diskurs som
Crones avhandling skall pla-
ceras.
Den typ av vägvisning som
vi här talar om är i någon
mening alltid etisk, ty den
inbegriper de mål som vi bör
eftersträva, dvs. en diskus-
sion om det goda. De fyra
vägvisarparadigmen är vis-
serligen etiska på olika sätt,
men de är alla – explicit eller
implicit - etiska. Jag tror
därför Crone har fel när hon
i det första kapitlet ofta ger
intrycket av att sociologin
och etiken ömsesidigt har
uteslutit varandra. Proble-
met med en sådan tes är för
det första  att den på Bau-
manskt vis reducerar socio-




Schütz. Han har – både intel-
lektuellt och personligt - en
bakgrund som påminner om
Strauss, men har till skillnad
från Strauss i hög grad och
under lång tid påverkat so-
ciologin.) Webers tes om vär-
deneutralitet blir för Crone
paradigmatisk för hela socio-
login. Det ligger naturligtvis
en del i detta. Genom att om-
vandla moral till moraliska
fakta fann sociologin sin iden-
titet gentemot den praktiska
filosofin. Men vilken sociolog
tror idag att vetenskapen
kan vara fullständigt värde-
neutral? Sociologin har gene-
rellt sett gjort upp med denna
föreställning åtminstone se-
dan slutet av 60-talet. Det har
producerats tonvis med so-





etc. För det andra tror jag inte
(och just detta har kritiken av
tesen om värdeneutralitet
om och om igen visat) att po-
sitivistisk vetenskap i prak-
tiken var värdeneutral. Den
var snarare en del av den
tidiga moderniteten, vilken
byggde på en utilitaristisk
eller materialistisk etik. Det
visade ju för övrigt på ett
paradoxalt sätt redan Weber.
Det intresseväckande i Cro-
nes avhandling ligger, enligt
min mening, således varken
i kritiken av värdeneutralitet
eller i den begränsade socio-
logiska diskursen, utan sna-
rare i diskussionen om vilken
typ av etik som kan visa oss
Vägen. Den negativa ut-
gångspunkten är då den
nietzscheanske Weber, dvs.
etik som decisionism, subjek-
tiveringen av det goda, etik-
ens nollpunkt.
I kapitel 2 kritiserar Crone
en livskraftigare position än
den värdeneutrala, nämligen
historicismen. Under denna






Det handlar här om en kon-
textualisering av förnuftet.
Det ser Crone bara som en
variation på det subjektiva
förnuftets tema. På samma
sätt som för Webers subjek-
tiva etik gäller för historicis-
men att den i grund och bot-
ten inte kan värna sig mot
relativism och nihilism.
Resten av avhandlingen
(kapitel 3-5) begränsar sig till
en diskussion av den posi-
tion jag här har kallat det
andra vägvisarparadigmet.
Medan vi under de senaste
två årtiondena har sett en
uppblomstring av neo-aris-
totelismen, menar Crone att
vi i högre grad bör vända oss
till Platon. Det är detta som
är det originella och överras-
kande med denna avhand-
ling. Platon har ju varit något
av en strykpojke i efterkrigs-
tidens filosofi från Popper till
Rorty. Crones grundläggan-
de poäng är emellertid över-
tygande. Aristoteles skiljer
strikt mellan naturfilosofi och
etik och begränsar det objek-
tiva förnuftets relevans till
det förra. Vad gäller det sena-
re får vi förlita oss till phrone-
sis, dvs. en form av förnuft
som drabbas av historicis-
mens kontingensproblema-
tik. Platon betonar däremot
möjligheten av ett objektivt
praktiskt förnuft. Han relate-
rar, hävdar Crone, etiken till
en specifik form av natur,
nämligen den mänskliga.
Den grundläggande tesen
och konklusionen blir där-
med att vi bara kan undgå
etisk relativism och nihilism
genom att relatera etik till
den mänskliga naturen och
den objektivt förnuftiga nor-
mativitet som finns innebo-
ende i den. Därmed har vi
också – så tolkar jag Crone -
i Platon/Strauss funnit de
vägvisare som kan leda den
västerländska karavanen på
rätt spår.
Jag tror Crone har rätt i sin
kritik av alla former av histo-
ricism som avvisar föreställ-
ningen om en mänsklig na-
tur. Etiken måste stödja sig
på en antropologi för att und-
gå nihilism. Men längre än så
(vilket dock är långt) förmår,
enligt min mening, avhand-
lingen inte att övertyga. Pro-
blemet med Platon är att han
inte utvecklar en formell teori
om det goda livet utan en
substantiell. Den lämnar där-
med alltför lite utrymme åt
individualism och pluralism.
Crone ignorerar den liberala
kritiken av kommunitaris-
men – dvs. argumentet att
det rätta har prioritet fram-
för det goda - och riskerar
därmed att förespråka en to-
talitär ideologi. Det goda li-
vet har, enligt Platon, två for-
mer; den politiska och den
kontemplativa, varav den se-
nare räknas som högre stå-
ende än den förra. Men var-
för just dessa former? Jag
kan inte se annat än att Crone
påstår att den kontemplativa
livsformens etiska överhög-
het följer av människans na-
tur, men hon visar det inte.
Varför är det eviga, det väl-
ordnade, det harmoniska
absoluta värden? Varför kan
vi inte lika gärna uppfatta
Talking Heads påstående -
”Heaven is a place were no-
thing never happens.” – som
ett avgörande argument? El-
ler varför skall vi inte tro på
Ferraras tes (72) att ”... the
only thing which for ’us’ ...
counts as unconditionally
good is the possesion of a
’good identity’ a fullfilled
identity”. En sådan föreställ-
ning har den fördelen att den
tillåter individualism och plu-
ralism utan att slå över i rela-
tivism och nihilism. Ett annat
problem är hur Crone/Stra-
uss undgår att kritiken av hi-
storicism leder över till naiv
realism. Det är inte oproble-
matisk att tala om den män-
skliga naturen. Enligt min
mening måste vi kunna göra
det utan att ignorera den ling-
vistiska vändningens land-
vinningar. Det som dock oro-
ar mig mest är Crones sprid-
da kritik av egalitarism. En-
ligt min mening borde - re-
dan av logiska skäl - en etik
som utgår från den mänskli-
ga naturen vara universell i
den meningen att ett gott liv
är möjligt för alla människor.
Men enligt Strauss/Aristote-
les/Platon/Crone tycks det
vara så att ”visse mennesker
af natur (er) mer disponerede
for moral end andre”. (164)
Vad betyder detta? Har bara
vissa människor förutsättnin-
gar för att leva det goda li-
vet? Och betyder detta också
att bara vissa människor kan
ha rätt till det goda livet? Cro-
ne kan väl inte gärna mena
att ett gott samhälle är ett
samhälle där t.ex. kvinnor
och slavar exkluderas från det
goda livet? Rawls hävdar att
om några människor har
missgynnats av naturen är
det de välgynnades skyldig-
het att avstå delar av sitt över-
flöd till de missgynnande. Är
det verkligen sådana rättvi-
seföreställningar som Crone
tar avstånd från genom att
tala om ”lighed (som) ... vort
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samfunds højeste fordom”
(160) och plädera för en ”ine-
galitaristisk” moral (164)?
Strauss kontroversiella elit-
ism tycks här accepteras utan
kritisk diskussion. En besläk-
tad punkt är Strauss skarpa
distinktion mellan filosofi och
politik. Bara en viss typ av
människor har tillgång till
förnuftet, nämligen filosofer-
na och de bör vända sig från
det obotligt oförnuftiga sam-
hällslivet. Här förenas kon-
servatism och elitism med
antimodernism. Också på
denna punkt är Crone över-
raskande okritisk. Själv kan
jag inte se annat än att före-
ställningen om en mänsklig
natur är en universalistisk
kategori och detta utesluter
alla former av elitism.
I det stora hela är det emel-
lertid en imponerande av-
handling som Crone har skri-
vit. Den sträcker sig från
försokratiker till postmoder-
nister. Den introducerar på
ett förtjänstfullt sätt ett vik-
tigt författarskap som är rela-
tivt okänt i Skandinavien.
Den fångar vår tids nihilis-
tiska problematik i ett nöt-
skal. Den kritiserar överty-
gande positivism och histori-
cism och pekar, enligt min
mening, i rätt riktning när
den efterlyser en filosofisk
antropologi. Jag hade dock
önskat mig en större kritisk
distans till läromästaren Stra-
uss, jag skulle vilja ha sett en
diskussion av svårigheterna
att tillämpa antik filosofi på
dagens samhällssituation och
jag skulle gärna vilja att Cro-
ne med de nya erövrade
kunskaperna i bagaget hade
vänt tillbaka till sociologin.
Som det nu är får vi aldrig
riktigt veta på vilket sätt den
strausska etiken utmanar so-
ciologin.
Mikael Carleheden










Forlag, 1999 (236 s.)
Hverdagens erobring handler
om kontrasterne i samtiden.
Intentionen med denne bog
er at bidrage til belysningen
af nutidens kompleksitet
med fokus på etniske mino-
ritetsunges hverdagserfarin-
ger og handlingsovervejel-
ser i en række europæiske
storbyer. Gennem formid-
ling af unges hverdagserfa-
ringer, syn på kæreste- og
venskabsforhold samt kultu-
relle begrænsninger i forhold
til udfoldelsesmuligheder
undersøges det opbrud, der
rent faktisk finder sted i mul-
tikulturelle metropoler. Det
bliver således de unges ople-
velser af den multietniske
udvikling, deres måde at for-
holde sig til nyracistiske ten-
denser, etableringen af intim-
relationer samt artikulerin-
gen af nye identitetskon-
struktioner, der bliver gen-
standsfeltet for en forståelse
af de modsætninger, para-




ling i europæiske byer illu-
strerer både multikulturalis-
me, blandingskultur og hyb-
ridkultur - men også tenden-
ser til nyracistiske bevægel-
ser. Forandringsprocesserne
i det sociale liv - ikke mindst
hvordan den samfundsmæs-
sige udvikling kommer til
udtryk i etniske minoritets-
unges identitetsdannelses-
proces belyses gennem føl-
gende spørgsmål: 1) Hvor-
dan oplever etniske minori-
tetsunge den multietniske
udvikling i deres hverdag? 2)
Hvordan håndteres nyracis-
men, intimrelationerne, her-
under venskaber, og de nye
identiteter i de multietniske
bydele?
Som det fremgår af spørgs-
målene er der tale om en
omfattende bog, hvilket re-
sulterer i, at man som læ-




Ligeledes kunne man som
læser have ønsket en yderli-
gere begrænsning af selve
genstandsfeltet således at
man som forfatter havde
valgt at fokusere på enten
transnationalt- eller etnisk-
orienterede identitetssøge-
processer. Til gengæld er bo-
gens styrke dets empiriske
fokus, hvilket gør bogen læ-
seværdig. Empirisk er der ta-
le om formidling af situati-
onsbilleder af vilkårligt ud-
valgte unge med en islamisk
baggrund i alderen 16-28 og
som er opvokset i vesteuro-
pæiske storbyer. Med ud-
gangspunkt i Københavns
multietniske bydele relateres
unges erfaringer med data-
indsamling fra Amsterdam,
Berlin og London - i alt 95
interview i form af enkelt- og
gruppeinterview.
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Bogen kan samtidig opfat-
tes som et situationsbillede af





viewene i København og
Berlin viser, at unge på den
ene side opfatter byen som
et rum, hvor der er rige mu-
ligheder for nydelse, under-
holdning og æstetik, mens
den på den anden side frem-
står som en rumlig adskilt
sfære, da nogle af byens for-
lystelsessteder direkte be-
grænser minoritetsunges ad-
gang hertil. Der er derfor tale
om et modsætningsforhold
mellem en tiltrækning af stor-
byens muligheder og fornø-
jelser, spændinger og erfa-
ringsrigdom, samtidig med
en konkret og symbolsk af-
visning fra disse erfarings-
muligheder.
Gennem hele bogen rejser
Tireli spørgsmålet om, hvad
der karakteriserer mødet
med Den Anden, samt hvilke
vanskeligheder og barrierer
de unge støder på i deres be-
stræbelser på at være med-
lemmer af det omkringlig-
gende samfund? Formålet er
at belyse udviklingstenden-
ser i minoritetsunges hver-
dagserfaringer herunder
den enorme kompleksitet i
interetniske og interraciale
relationer. Det centrale ved
diskussionen af tværetniske








tydig og de unge fremhæver
da også et ønske om et multi-
kulturelt samfund, hvor de
har mulighed for at være sig
selv og udtrykke deres for-
skellige identiteter i de multi-
etniske bydele. Tireli under-
streger sidst i bogen, at det
moderne urbane liv og de
nye sociale praksisser i en
etnisk minoritetssammen-
hæng betyder, at der ikke
længere findes et udgangs-
punkt hvorfra meningen og
adfærdsnormen konstrue-
res. Situationen af ubestemt-
hed og tilfældighed medfø-
rer i stedet at det enkelte et-
niske minoritetsmedlem selv
må skabe mening i sin hver-
dag.
Fremkomsten af nye iden-
titeter og kulturer afhænger
af de unges hverdagserfa-
ringer, forhandlinger og ikke
mindst deres evne til at ud-
nytte byens muligheder til at
individualisere deres person-
lige liv. Det er overvejende
disse erfaringer og de eksi-
sterende interaktionsmulig-
heder i de forskellige lokal-
samfund, der får betydning
for de kulturelle og identitets-
mæssige transformationer.
Bevidstheden om de eksiste-
rende muligheder, værdisy-
stemer og kontakter, som de
unge har til rådighed, samt
bevidstheden om mulighe-
den for at manipulere disse
værdier resulterer primært i
to reaktionstendenser: 1) en
transnationalt-orienterede
identitetssøgeproces, dvs. en
distancering til det etniske til-
hørsforhold eller 2) en etnisk-
orienterede identitetssøge-
proces, dvs. en rekonstrukti-
onsproces af det etniske til-
hørsforhold som følge af den
sociale og økonomiske eks-
klusion.
I lighed med den ny forsk-
ningsmæssige tilgang her-
hjemme, der først og frem-
mest repræsenteres af Flem-
ming Røgilds og Yvonne
Mørck, viser Tirelis undersø-
gelse, at der opstår nye livs-
stile og orienteringer i stor-
byens kraftcentre. De nye
livsrytmer i de multietniske
bydele såvel som de mellem-
menneskelige relationer cen-
treres i høj grad omkring en
transkulturel akse. Det er
primært ressourcerige unge,
der dominerer den transna-
tionalt-orienterede identitets-
søgeproces. De er ikke alene
velartikulerede angående na-
tionale og internationale for-
hold, men også i stand til at
informere om deres bag-
grund og oprindelse i en me-
takontekstuel sammenhæng.
I modsætning til majoritets-
befolkningens monokultu-
relle syn på identitetskon-
struktionen orienterer de sig
på tværs af geografiske og
kulturelle grænser. Beher-




fører, at deres orientering
spænder på tværs af konti-
nenterne.
Med udgangspunkt i deres
kulturelle kapital adopterer
og transformerer de tids- og
rumligt adskilte kulturelle
fænomener, så de opnår en
ny syntese. Den kulturelle




primært inden for den æste-
tiske og kulturelle sfære.
Tireli fremhæver, at disse
unge ikke alene er potentielle
symbolskabere for unge i al-
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mindelighed. De opretter til-
med deres eget sociale sy-
stem og baserer primært de-
res arbejde på en kulturel
sfære, som ikke varetages til-
strækkeligt af de eksiste-
rende sociale systemer. Disse
unge er således i færd med
at konstruere nye etniske og
sociale identiteter i spæn-
dingsfeltet mellem det gamle
og det nye, det kendte og det
ubestemte:
„Der er et naturligt
møde og en dialog
mellem etniske mi-
noritetsunge og tyske
unge. De går meget




ken eller andre grene
af den populære kul-
tur. De er i stand til at
negligere deres natio-
nale baggrund. Paral-
lelt med denne udvik-
ling findes der også
nationale foreninger
og klubber, som er et
resultat af diskrimina-
tionen i de tyske klub-




en slags afmagt, og
de e r  b e g y n d t  a t




til udtryk i flere fore-
ningsdannelser, mind-
re lyst til at omgås ty-
skerne og mindre
lyst til intimrelatio-
ner“, fortæller en re-
spondent (1999:126).
Som det fremgår af citatet er
der tale om to reaktionsten-
denser. Tireli understreger, at
den transnationalt-oriente-
rede identitetssøgeproces
primært bygger på antiracis-
men. Bekæmpelsen af race-
diskriminationen og nyracis-









gere end den transnationalt-
orienterede. Og det som føl-
ge af den sociale og økono-
miske eksklusion der med-
fører, at mange vender blik-
ket mod deres „etniske res-
sourcer“. Unge samles såle-
des i grupper med henblik på
at finde et fælles ståsted i for-
hold til den tiltagende nyrac-
isme i Vesteuropa. Gennem
kollektiv organisering forsø-
ger de at svare igen på mar-
ginaliserings- og arbejdsløs-
hedssituationen ved at rede-
finere deres rolle og selv-
forståelse gennem fællesska-
ber, hvor de henter inspira-
tion og handlingsanvisninger
fra deres etniske og religiøse
baggrund.
Denne gruppe af unge er i
færd med at rekonstruere en
ny identitet, der ifølge Tireli
kan betegnes en negations-
identitet, da de tager afstand
fra de vestlige værdier, som i
deres øjne er symboliseret
ved diskrimination, udstø-
delse og normløshed. Etni-
ske minoritetsunge, der ikke
har fået en tilsigtet plads i
fællesskabet, begynder i ste-
det at søge nye „substanti-
elle“ identiteter og strategier,
hvor de opstiller broderska-
bet og Islam som et mod-
stykke til nyracismen og den
postmodernistiske fragmen-
tering. Den etniske fana-
tisme, der er affødt af den
nyracistiske fremmarch, in-
korporeres i disse rebelske
gruppers positionering. De
forsvarer forestillingen om
„etnisk autenticitet“ bl.a. ved
at samarbejde med en række
nationalistiske bevægelser.
Med udgangspunkt i det re-
ligiøse og etnisk-nationale til-
hørsforhold forsøger de at
beskytte sig mod den frag-
menterende livsform og
storbysamfundets flerkul-
turelle påvirkninger. De for-
søger således at knytte bånd
til den „oprindelige“ kultur
bl.a. gennem en tydeliggø-
relse og markering af deres
religion og forkærlighed for
„fædrelandet“.
Det største problem er
imidlertid at Islam og det et-
niske tilhørsforhold som et
udskillelsesparameter ikke
alene anvendes af unge som
et modstykke mod margina-
liserings- og arbejdsløsheds-
situationen - men også i den
politiske diskurs, hvor for-
skelsbehandlingen retfær-
diggøres med henvisningen
til „de fremmedes“ anderle-
des kultur. Den politiske og
nyracistiske konstruktion
mod etniske minoritets-
grupper, der i forvejen er
svagt stillede socio-økono-
misk, artikuleres i kulturali-
stiske termer. Det er primært
unge fra Mellemøsten der
refereres til, når den kultu-
relle forskellighed proble-
matiseres og kritiseres som
en barriere for integrationen
i samfundet. Skabelsen af
nye (eller gamle?) fjende-
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billeder i Vesten konstrueres
således gennem en nyracis-
tisk diskurs, hvor italesættel-
sen af de kulturelle forskelle
og det etniske tilhørsforhold
fremstår som en barriere for
udbygningen af sociale rela-
tioner. Eftersom bogen først
og fremmest henvender sig
til folk, der i praksis arbejder
med etniske minoriteter, så
udelades teoretiske reflek-
sioner over brugen af  begre-
ber som „den nye racisme“.
Som læser savner jeg både
litteraturhenvisninger til be-
grebet „den nye racisme“
samt teoretiske og sociologi-
ske refleksioner over dette
begreb - ikke mindst når det
rent faktisk indgår i pro-
blemformuleringens spørgs-
mål. I stedet belyser Tireli
nyracisme og dialogen med
Den Anden gennem hold-
ninger til arbejdsfællesska-
bet, arbejdsløsheden og den
institutionelle diskrimina-
tion, der udgør et centralt
problem blandt unge i alle de
undersøgte byer.
Etnisk minoritetsungdom
fastholdes i en underposition,
hvor de arbejds- og uddan-
nelsesmæssigt har svært ved
at udvise social mobilitet.
Ikke mindst i Tyskland erfa-
rer unge, at uanset deres
høje uddannelsesniveau og
europæiske livsstil, så opret-
holder visse kredse i Tysk-
land alligevel en distance til
dem. Problemet med at få
fodfæste på arbejdsmarke-
det som en konsekvens af
manglende kvalifikationer
eller en anderledes kultur-





tet og den holdningsmæssige
barriere bør indgå som et
vigtigt element i diskussio-
nen af etniske unges ledig-
hed.
Med fokus på holdninger
til arbejdsfællesskabet og
vanskelighederne ved etab-
leringen af sociale fællesska-
ber mellem danske og etni-
ske minoritetsunge belyses
unges arbejdsrelationer. Ten-
densen er, at dialogen og
kontakten er etnisk præget,
da det primært er gennem
det etniske fællesskab, der
findes og konstrueres på ar-
bejdspladsen, at man artiku-
lerer sine holdninger og gør
sin indflydelse gældende. I de
enkelte tilfælde hvor der rent
faktisk dannes tværetniske
venskaber, så forekommer
der ofte en form for skæbne-
fællesskab. Grundlæggelsen af
sociale fællesskaber tager her
udgangspunkt i en fælles for-
tolkning af omverdenen,
hvor følelsen af at være an-
derledes, marginaliseret og
ekskluderet fra fællesskabet
på arbejdspladsen bliver ud-
gangspunktet for en fælles-
skabsfølelse. Skæbnefælles-
skabet bliver således et cen-
tralt begreb i Tirelis analyse
af nye transformationer af
mellemmenneskelige rela-
tioner. Det viser sig faktisk,
at unge fra det etniske min-
dretal og fra majoritetssam-
fundet godt kan finde sam-




viser ligeledes at venskabs-
og fællesskabsdannelserne
med Den Anden har bedre
muligheder i kærligheds-
sfæren end på arbejdsmarke-
det. Fornyelsesprocessen i de
sociale og følelsesmæssige
relationer betyder, at specielt
etniske minoritetskvinder er
i færd med at kombinere det
gamle og det nostalgiske
med det nye og emancipato-
riske. De indgår således i en
forhandlingsposition med
kæresten og familien om en
demokratisering af intim-
relationerne. Det er derfor
kun på overfladen, at man
kan konstatere en gentagelse
af forældrenes livsmønster.
Ved nærmere iagttagelse ses
det, at de unges hverdagsliv
er kendetegnet ved en kon-
stant udvikling med fokus på
individets autonomi.
Generelt har dialogen og
nærrelationerne dog de bed-
ste vilkår internt i den etni-
ske gruppe. Det er her at mi-
noritetsungdommen ikke
alene finder deres nære ven-
ner og varige venskaber,
men også henter forståelse
og indlevelse, loyalitet og
uforbeholden støtte, dvs. får
respons på deres oplevelser
i storbyen. På et overordnet
plan konkluderer Tireli, at
hverdagslivet i de multiet-
niske bydele ikke nødven-




er interesse for og re-




lykkes i relativt få til-
fælde, og derfor har
disse en marginal po-
sition. (…). Der er
snarere tale om social





undersøgelsen er at under-
søge risikofaktorernes kon-
sekvenser for børn og unge
både med henblik på at be-
skrive, hvordan det går dem
i ungdommen og senere som
voksne. Undersøgelsespro-
grammet er baseret på en da-
tabase, der omfatter i alt
155.000 børn født 1966 og
1973. Disse børn og deres
forældre er blevet fulgt i en
15 årig periode fra 1979- 1993
og gennemløber således et
aldersinterval på henholdsvis
6-20 og 13-27 år. På den bag-
grund er det undersøgelsens
sigte at belyse langtidseffek-
terne af en lang række risiko-
faktorer herunder forældre-
nes psykiske sygdomme for
børnene både i deres ung-
dom og levevilkår som voks-
ne. Bogens styrke er, at den
bygger på to hele fødselsko-
horter frem for stikprøve-
analyser, og at disse børn og
deres forældre er fulgt gen-
nem en 15-årig periode. Un-
dersøgelser af denne type er
sjældne i dansk sammen-
hæng og væsentlige, da de
giver mulighed for at sige
noget om langtidseffekterne.
Kritisk kan anføres, at idet
rapporten undersøger stati-
stiske effekter af allerede ud-
pegede og kendte belast-
ningsforhold, er der langt
mellem de overraskende re-
sultater.
Et af de overraskende re-
sultater fra undersøgelsen  er,
at der ikke kan påvises sær-
ligt robuste statistiske sam-
menhænge mellem foræl-
dres psykiske sygdom og be-
lastninger i barndommen. I
mod forventning viste det
sig, at forældrenes psykiske
sygdom kun kan tilskrives en
relativ lille del af forhold så-
som barnets forhøjede døde-
lighed, psykiske lidelser, de-
struktive adfærd, anbrin-
gelse uden for hjemmet m.v.
I første kapitel sammenfat-
tes disse resultater vedr. be-
lastninger i kraft af forældre-
nes psykiske lidelser.  Her-
udover fokuseres der -  vel
netop i kraft af disse resulta-
ter - ikke i nævneværdig grad
på denne  problemstilling,
som man ellers kunne for-
vente givet rapportens un-
dertitel.
Rapporten består af elleve
kapitler. Det første kapitel er
en sammenfatning af under-
søgelsens antagelser og re-
sultater, hvor læseren har
mulighed for at skabe sig et
overblik. Dette kapitel er
væsentligt, fordi det frem-
trækker de centrale konklusi-
oner fra undersøgelsen på en
sammenhængende måde.
Det sidste kapitel er en rede-
gørelse for undersøgelses-
metoden, mens de resteren-
de ni kapitler udgør selve
analysen af de forskellige risi-
kofaktorer. Disse kapitler er
alle bygget op omkring en
eller flere tabeller. Andet,
tredje og fjerde kapitel bely-
ser  forekomsten af belast-
ninger, for tidlig død hos bør-
nene og årsagerne hertil samt
omsorgssvigt og anbringel-
se. Kapitlerne fem til ni foku-
serer på psykiske lidelser,
kriminalitet, narkotikamis-
brug, sædelighedsforbrydel-
ser og selvmord hos børne-
ne og de unge fra de to år-
gange. Kapitel ti omhandler
sammenhænge mellem for-
ældres alkoholisme og psy-
kisk lidelser. På grundlag af
de ni kapitler, der udgør selve












Risikofaktorer i barndommen -
en forløbsundersøgelse særligt
med henblik på forældres psyki-











og majoritetsunge en proces,
der for størstedelen af unge
endnu ikke er lykkedes. Be-
lysningen af etniske mino-
ritetsgruppers hverdagsre-
lationer og erfaringer gør
bogen interessant for en bred
gruppe af mennesker med








alene bogen interessant men









dre former for selvdestruk-
tive adfærd (selvmord og
selvmordsforsøg),  vold i fa-
milien - specielt vold og over-
greb mod barnet, og en mar-
ginaliseret tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. I det følgen-
de vil jeg fremdrage forskel-
lige sammenhænge fra un-
dersøgelsen, som jeg har
hæftet mig ved vedr. anbrag-




En væsentlig statistiske sam-
menhæng at hæfte sig ved er
langtidseffekterne af en an-
bringelse uden for hjemmet.
Eksempelvis er der en forhø-
jet statistisk risiko for for tid-
lig død for gruppen af børn
anbragt uden for hjemmet.
For 1966- årgangen er  risi-
koen i den undersøgte peri-
ode 3-4 gange større end for
deres jævnaldrende! Med
henvisning til tidligere under-
søgelser påpeges desuden en
overhyppighed af kriminali-
tet blandt anbragte børn.
Børn anbragt på institution
har således dobbelt så stor
risiko for senere at få en dom
for kriminalitet. Christoffer-
sen sørger her for at kæde
de statistiske sammenhænge
sammen, opstille en række
plausible forklaringer på
sammenhængene og disku-
tere dem i lyset af andre un-
dersøgelser, uden at en en-
kelt forklaring udpeges som
den mest sandsynlige.  Det
påpeges for eksempel blandt
andet, at kriminel adfærd
kan være en del af institu-
tionsnormerne, og at grun-
den til anbringelsen er bela-
stede faktorer i hjemmet så-
som forældrenes vold mod
barnet.
Undersøgelsen viser, at
der er tre gange så stor sand-
synlighed for manglende
selvværd for de anbragte  un-
ge, der ikke har kontakt med
deres forældre. Undersøgel-
sen viser desuden, at de ud-
slagsgivende forhold for an-
bragte unges selvværds-
følelse hovedsagelig bunder
i de belastninger, de har væ-
ret udsat for inden anbrin-
gelsen. Igen henvises der til
tidligere undersøgelser for
herved at kunne uddybe de
forskellige statistiske sam-
menhænge. Eksempelvis
henvises der til Christoffers-
ens egen undersøgelse af an-
bragte børn. Her er det ble-
vet vist, at denne gruppe
ikke lever mere alene end
deres jævnaldrende, men at
de generelt føler sig mere
ensomme og langt hyppi-
gere oplever en manglende
selvværdsfølelse sammen-
lignet med den samlede





I det indledende kapitel be-
handles betydningen af en
marginaliseret tilknytning til
arbejdsmarkedet, som var




hed”), og dette forhold er et
tilbagevendende belastnings-
forhold i analysen af børn og
unges kriminalitet, narkono-
mi, selvmord etc. En lang
række sociale adfærdsmæs-
sige problemer hos de unge
tilskrives således enten for-
ældrenes længerevarende
arbejdsløshed eller den un-
ges egen korte skolegang og
manglende erhvervsmæs-
sige tilknytning.  I overens-
temmelse med andre repræ-
sentative undersøgelser, vi-
ser nærværende undersø-
gelse større risiko for de un-
ges udvikling af narkomani i
familier med belastningsfor-
hold såsom  vold, misbrug,
kriminalitet og anbringelse
uden for hjemmet. På grund-
lag af fødselskohorten fra
1966  fremgår det eksempel-
vis, at risikoen for at blive
narkoman omvendt er min-
dre for børn, hvor moderen
har fået en erhvervsuddan-
nelse, og det konkluderes, at





Ifølge tidligere danske un-
dersøgelser øger vold i fami-
lien og specielt vold mod bar-
net, risikoen for barnets selv-
mordforsøg. Af hyppige for-
klaringer på selvmordforsøg
i øvrigt nævnes incest og sek-
suelt overgreb, koncentrati-
onsvanskeligheder i skolen,
ønske om at komme væk fra
hjemmet samt mobning i
skolen. Det fremgår, at det
primært er forældrenes og
barnets egen skole- og er-
hvervsmæssige tilknytning,
der skaber en robusthed, der
mindsker risikoen for de un-
ges selvmordsforsøg. Også
på grundlag af tidligere un-
dersøgelser konstateres en
markant overhyppighed af
selvmordsforsøg for børn af




mer. Helt indlysende konsta-
teres det eksempelvis i kapi-
tel to, at de familiemæssige
belastninger er uafhængige
af, om familien har drenge
eller pigebørn. Afsnittet om
mavesår hos alkoholpatien-
ter i kapitel ti virker også
mindre relevant. Vi præsen-




stressreaktioner), og den an-
den sammenhæng nemlig
mellem en alkoholrelateret
lidelse og irritation i marve/
tarmsystem forekommer
indlysende. Desuden synes
vi i dette kapitel om alkoho-
lisme og psykiske lidelser at
miste børnene, der er bogens
egentlige sigte, lidt af syne.
Rapporten er velskrevet
og veldisponeret. Der gøres
omhyggeligt rede for de me-
todiske forbehold, hvormed
konklusionerne skal læses,
og rapporten fremstår som
en sober gennemgang af en
række faktuelle forhold af-
læst på grundlag af tabelma-
teriale. Det kan dog alligevel
være svært at bevare over-
blikket i læsningen af den
samlede analyse, hvilket må
ses som en konsekvens af, at
et stort  tabelmateriale skal
analyseres og præsenteres.
Læseren må her sortere mel-
lem de undertiden noget de-
taljerede oplysninger og
hente hjælp i første kapitel,
der er en god overskuelig
sammenfatning.
Familiens eventuelt svæk-
kede sociale netværk, som
må forventes at være en væ-
sentlig risikofaktor, indgår
ikke som en variabel i under-
søgelsen (andet end som en
forventet konsekvens af ar-
bejdsløshed, familieopløs-
ning etc.). Der er tale om en
vanskeligt registrerbar  be-
lastningsfaktor, som jeg blot
nævner for at påpege en svag-
hed og begrænsning forbun-
det med en kvantitativ ana-
lyse. Belastninger i form af
familiens svækkede sociale
netværk og udstødelse bely-




se og ikke nødvendigvis el-
ler udelukkende et resultat af
arbejdsløshed og familie-
opløsning. Med andre ord:
Der er tale om en god op-
slags- og baggrundsbog  for
blandt andre forskere, poli-
tikere og administratorer,
der  har  brug  for  kvan-
tificeret  viden om belast-
ningsfaktorer og deres ud-
bredelse samt hyppigheden
af de unges senere adfærds-
reaktioner. Men de mange tal
og tendenser, der præsente-
res i undersøgelsen kan ikke
stå alene, når vi skal forstå
risikofaktorer i barndom-







mordsforsøg her i særlig
grad kan tilskrives moderens
marginale stilling på arbejds-
markedet - og ikke i samme
grad faderens - er overra-
skende og burde kommen-
teres.
Veldokumenteret faktuel
viden Risikofaktorer i barndom-
men er anden rapport i pro-
grammet og er foreløbige
forskningsresultater, idet
analyserne endnu ikke er
fuldt til endebragt. Læses bo-
gen samlet er der mange tal
og statistiske sammenhænge
at forholde sig til.  Mange af
de statistiske sammenhænge
kan ikke overraske, men det
er alligevel væsentligt at få
sammenhængene dokumen-
teret. Mest spændende synes
jeg rapporten er, der hvor
andre undersøgelser træk-
kes ind i forsøget på at op-
stille plausible bud på forkla-
ringer af disse sammen-
hænge, eller der hvor kom-
plekse problemstillinger be-
handles. Eksempelvis kan
nævnes den lidt bredere an-
lagte diskussion af omsorgs-
svigt og anbragte børn i kapi-
tel fire, hvor også spørgsmå-
let om social arv berøres gan-
ske kort. Her påpeges det ik-
ke overraskende, at visse ty-
per af sociale begivenheder i
barndomsårene synes at
have vidtrækkende konse-
kvenser for et voksent liv og
relationerne til egne børn.
Her kan barnets  anbringelse
øge risikoen for, at egne børn
også senere anbringes. En så-
dan sammenhæng må skabe
incitament til at interessere
sig for de processer, der ska-
ber en sådan ond cirkel.
Ind imellem analyseres
materialet en smule slavisk,
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Denne bog beskæftiger sig
med den del af ungdomsud-
dannelserne, som fører til
højere handelseksamen (hhx).
Som titlen signalerer skulle
bogen først og fremmest
handle om hhx-elevers habi-
tus og livsstil. En problem-
stilling, der af Ulf Brinkkjær
(UB) formuleres som ”sam-
menhænge mellem hhx-ele-
vernes habitus og livsstil el-
ler orientering i det sociale
rum og deres praksis såvel i
klasseværelset som i livet i
øvrigt.” (s. 11). Alligevel gi-
ver bogens godt 200 sider
stort set ingen data om de
nævnte sammenhænge. End-
nu mindre om alt det, som
også den medfølgende ”pres-
semeddelelse” (Nyt fra Dan-
marks Pædagogiske Institut, nr.
220)  lover, eksempelvis når
man der fremhæver, at bo-
gen lægger ”vægt på at be-
skrive de sociale forskelle
inden for hhx og derigennem
indkredse den sociale diffe-
rentiering, der foregår un-
dervejs i uddannelsen.” Efter
denne anmelders opfattelse
er der tale om vildledende
markedsføring. UB er dog
selv opmærksom på, at vær-
ket ikke lever op til forvent-
ningerne om væsentlig ny vi-
den om hhx-elever. Bogens
problemstilling bliver da









Institut, 2000 (224 s.)
brug – omformuleret til ”…
hvordan man konstruerer
hhx-elever som forsk-
ningsobjekt.” (s.137). UB ta-
ger her afsæt i en kritik af tre
andre uddannelsesundersø-
gelser, nemlig en fra Amter-
nes og Kommunernes Forsk-
ningsinstitut, en fra Dan-
marks Erhvervspædago-
giske Læreruddannelse og en
undersøgelse, som denne an-
melder har gennemført.
Disse undersøgelser beskyl-
des for mangel på teoretisk
grundlag eller for den sidstes
vedkommende kun at an-
tyde et sådant grundlag. For
at sætte ekstra trumf på be-
står det korte kapitel 3 af et
ukritisk referat af en artikel
af psykologen Sven Mørch i
Unge pædagoger, nr. 6, 1995.
Den pågældende artikel bru-
ger denne anmelders bog En
generation blev voksen (1995)
som eksempel på en forsk-
ningstradition, der i UBs re-
ferat tolker statistiske sam-
menhænge ”som indholds-
mæssige sammenhænge” og
endda som nærmest kau-
sale”” og derudover ”for-
fejler forståelsen af hele
spørgsmålet” på grund af
begrebet social arv, der pe-
ger på en ”nedarvet skæbne
indlejret i den enkelte.”(s.47-
48). Ironisk nok er det lige
præcis, hvad min bog ikke
gør.
Kritikken er således helt
malplaceret og fremdrages
da også kun, fordi den spil-
ler en afgørende rolle for UB,
når han i sin bogs centrale
dele vil forklare læseren,
hvordan man bør forske.
Han mener, at Bourdieus be-
greber er det centrale red-
skab og bruger derfor sit ka-
pitel 4 til en gennemgang af
disse – i hvert fald for sociolo-
ger velkendte – begreber.
Med denne ballast går UB i
gang med sit kapitel 5 med
titlen: ”Begyndende etable-
ring af hhx-elever som gen-
stand for forskning.” Kapit-
let er ”helliget en refleksion
af forholdet mellem teori og
empiri”(s. 81). Han får her
slået fast, at virkeligheden er
relationel og at forskning,
der vil være empirisk for-
ankret også må være teore-
tisk forankret.
Efter denne eksercits i vel-
kendte banaliteter følger ka-
pitlerne 6 og 7. Her er UB til-
syneladende på hjemme-
bane. I hvert fald kan disse
kapitler varmt anbefales. Ka-
pitel 6 handler om højere
handelseksamens etablering
diskuteret i relation til den
politiske og økonomiske ud-
vikling i Danmark fra mid-
ten af 1600-tallet. Her kon-
kluderes, at den hhx vi ken-
der i dag er båret frem af
handelsborgerskabets inte-
ressekamp på trods af stor
modvilje i det øvrige uddan-
nelsessystem. Perspektivet
var dels en større mængde
af kundskaber og færdighe-
der til netop denne sektor,
dels en fremvoksende grup-
pes symbolske kamp om
status og anseelse.
Kapitel 7 med titlen: ”Hhx
i spændingsfeltet: Dannelse-
halvdannelse” er en spæn-
dende gennemgang af dis-
kussionerne – ikke mindst i
1800-tallet – af dannelses-
begrebet. Diskussioner, der
kan sammenfattes i de po-
stulerede(?) modsætninger
mellem almen dannelse og
faglig dannelse. Samtidig på-
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Ordet ”læring” optræder i
stadig nye sammenhænge og
sammensætninger inden for
samfundsvidenskaberne.
Det er til en vis grad et mode-
fænomen; men det er også
udtryk for en øget forståelse
af, at læreprocesser på man-
ge niveauer er en central og
dynamisk faktor i samfunds-
udviklingen. Begrebet ”lær-
ende region”, som behand-
les i denne lille bog, er et godt
eksempel på dette. Hvor teo-
rier om regional udvikling
ofte har fokuseret på betyd-
ningen af naturressourcer og
infrastruktur, peger begre-
bet ”lærende region” på, at
viden og erfaring kan være
mindst lige så væsentlige res-
sourcer for regioners udvik-
ling.
Paradoksalt nok er bogen
skrevet i anledning af et stort
infrastrukturprojekt, nemlig
Øresundsbroen. OECD har
gennem de sidste par år af-
holdt en serie konferencer
om lærende regioner, og én
af dem blev holdt i Køben-








Forlag, 1999 (85 s.)
den gennemsnitlige(!) hhx-
elev kan han fortælle, at ”ele-
ven er fælleskøn, har gået 10
år i folkeskolen, har ikke
været på efterskole, og har
sluttet folkeskolen med udvi-
dede prøver i Dansk, Mate-
matik og Engelsk …” og så-
dan fortsætter det bare der-
udad (s.194). Herefter opde-
ler han respondenterne efter
faderens uddannelse (et so-
cial klasse begreb opererer
han overraskende nok ikke
med – hverken i Bourdieus
forstand eller med en anden
teoretisk forankring) og han
når bl.a. frem til, at elever,
der har en far uddannet på
”Kontor”, ser ”i højere grad
nyheder i tv og musicals og
erotiske film i biografen” (s.
199), mens børn af ”mellem-
uddannede” fædre i højere
grad ”ser krigsfilm, når de
går i biografen.” (s. 199). UB
erkender selv, at materialet
er atomiseret, og at han selv
har vanskeligheder med at få
et samlet overblik, men hvor
er Bourdieu henne i alt dette?
Jo, på den næstsidste side
nævner UB bl.a., at ”materia-
let indikerer en sammen-
hæng mellem mængden af
kulturel kapital, målt ved fa-
derens uddannelsesniveau,
og mængden af økonomisk
kapital, antydet ved graden af
parcelhus.” (s. 201).
Man må derfor spørge, om
Bourdieus teori blot skal bru-
ges til at klistre andre etiket-
ter på præcis de variabler,
som andre forskningstradi-
tioner også anvender?
I hvert fald er UBs værk en
bog, der skriger efter en fag-
lig referent, som kunne have
peget på, hvordan manu-
skriptet kunne været skåret
peges det, at dannelsespro-
blematikken er en del af den
historie, som uddannelsesin-
stitutioner bærer med sig. UB
sammenholder dannelsesbe-
grebet med Bourdieus livs-
stilsbegreb. Begge begreber
fokuserer på forskellige grup-
pers værdimæssige hierar-
kier og normative oriente-
ring, der kan fungere som
kapital til opnåelse af højere
positioner i det sociale rum.
Efter disse kapitler kom-
mer antiklimaks, nemlig den
af UB gennemførte ikke re-
præsentative spørgeskema-
undersøgelse blandt hhx-ele-
ver på en Niels Brock afde-
ling i København, på Århus
Handelsskole og på Lyngby
Uddannelsescenter. Nu skul-
le man tro, at UBs tanker om
en teoretisk forankring i Bo-
urdieus forskning havde ført
til en konkret diskussion af
og en argumention for ope-
rationalisering af netop Bour-
dieus begrebsverden. Dette
er dog ingenlunde tilfældet.
UB indsamler nemlig data til
variabler af fuldstændig sam-
me art og operationaliseret
efter de samme principper
som i de af ham kritiserede
undersøgelser. Blot med den
forskel, at variablerne i de
kritiserede undersøgelser of-
te er såvel bedre teoretisk fun-
derede som bedre operatio-
naliserede.
Enkelte citater fra hans om-
tale af sin undersøgelses re-
sultater kan illustrere deres
analytiske fattigdom. Det vi-
ser sig fx, at 71% af eleverne
erklærer sig helt eller delvist
enige i, at de har en kæreste
to år senere (s.190), og når
UB dernæst kaster sig over




Maskell og Törnqvists bog er
skrevet som baggrundsma-
teriale til denne konference.
Hovedformålet er ifølge for-
fatterne at undersøge regio-
nale sammenhænge mellem
læring og konkurrenceevne.
Men Øresundsområdet er en
særlig slags region, og der-
for kommer bogen også til
at handle om forholdet mel-
lem regioner og national-
stater.
Den regionale udvikling i
Europa efter murens fald er
hovedtemaet i første del af
bogen. Det nye Europakort
er kendetegnet af en ustabil
mangfoldighed, og kan min-
de om tilstande, der tidligere
i historien har optrådt efter
sammenbruddet af stærke
regimer som f.eks. det Habs-
burgske. Alligevel er der vis-
se gennemgående tendenser
i udviklingen. Økonomier
bliver stadig mere afhængige
af hinanden, og de nationale




mineres. I denne proces får
regionerne øget betydning,
som mindre enheder der kan
udtrykke særlige identiteter.
Virksomheder udvikler egne
netværk på tværs af lande-
grænser, og ofte i global må-
lestok. Også inden for højere
uddannelse, forskning og
kunst udvikles der globale
netværk. Netværkene kana-
liserer kapital og viden, og
rammerne for megen af den
innovation, der foregår i dag.
Forfatterne tilslutter sig så-
ledes Castells begreb om
netværkssamfundet.
Tendensen til regionalise-
ring tager ifølge forfatterne
tre forskellige former. Den
første svarer til decentralise-
ring, en bevidst overflytning
af magt og beslutningskom-
petence fra det nationale cen-
ter til det regionale niveau.
Den anden form er udfoldel-
sen af regionale kulturelle
traditioner, som er dybt for-
ankret i den europæiske hi-
storie. Dette indebærer ofte
konflikter med centrale
myndigheder og tendenser
til separatisme. Den tredje
form forekommer, ”..hvor
lokale og regionale kræfter
bevidst stræber efter at skabe
en region, som endnu ikke
eksisterer, eller mere præcist
formuleret prøver at styrke
en allerede eksisterende,
men underudviklet regiona-
lisme i et område” (s. 18).
Øresundsregionen må for-
modes at høre til den tredje
type. Det rejser imidlertid
spørgsmålet, om kræfterne
bag denne endnu ikke eksi-
sterende region kan forstås
som lokale og regionale
kræfter. Det diskuterer for-
fatterne ikke.
Der er i Europa mange ek-
sempler på sammenhæn-
gende regioner, der går på
tværs af nationale grænser.
En del af disse regioner har
dybe historiske rødder, men
er blevet opdelt i forbindelse
med dannelsen af national-
stater. Men der skabes også
nye tværnationale regioner.
Siden 1989 er der i Central-
europa blevet skabt en ræk-
ke samarbejdsaftaler mellem
regioner, der ligger på hver
sin side af grænserne mellem
nationalstater, herunder også
det tidligere jerntæppe. Mas-
kell og Törnqvist hævder, at
denne form for samarbejde
er i stærk vækst, men deres
noget impressionistiske
fremstilling dokumenterer
ikke dette. Der er mange ek-
sempler, men ikke så meget
kritisk vurdering af sam-
arbejdernes rækkevidde
og betydning.
Der er forskellige motiver
for udviklingen af samarbej-
de inden for tværnationale
regioner. Fra starten spillede
sikkerhedspolitiske hensyn
en stor rolle. Samarbejdet
skulle forebygge politiske
konflikter. I dag er samarbej-
derne snarere led i en gene-
rel integrationsproces på eu-
ropæisk plan. De økonomi-
ske motiver er blevet mere
fremtrædende. Samarbejdet
skal skabe væksbetingelser
ved at udvide de lokale mar-
keder og tillade en mere ef-
fektiv brug af arbejde og ka-
pital. De tværnationale re-
gioner udgør en slags ”grå-
zone” mellem det private og
det offentlige, en gråzone
hvor firmaer, universiteter,
handelskamre, fagforenin-
ger, politiske partier og kul-
turelle organisationer er
nogle af de vigtigste aktører.
Samarbejdet sker ofte via pa-
raplyorganisationer baseret
på netværk.
I anden del af bogen ud-
foldes begrebet lærende re-
gion. Den igangværende
globaliseringsproces bliver
politisk og økonomisk dre-
vet af ønsket om at opnå de
økonomiske fordele ved en
øget arbejdsdeling mellem
firmaer og regioner, når
grænserne mellem nationer
bliver mere gennemtrænge-
lige. Dette er en udfordring
for gamle regioner, hvor løn-
omkostningerne er høje.
Mange forventer, at globali-
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samt de vidensintensive er-
hverv udgør kun en lille del
af erhvervslivet. Både i den
svenske og den danske del
af området er der relativt
mange universitetsuddanne-
de, men de fleste af dem ar-
bejder i administration, un-
dervisning eller forskning.




læring handler imidlertid om
andet end højtuddannet ar-
bejdskraft, ikke mindst om
uformel læring i tilknytning





findes i virksomhederne i
Øresundsregionen, primært
bygger på ”learning by do-
ing” og på interaktion mel-
lem ligestillede parter i er-
hvervslivet. Øresundsregi-
onen hører til den type læren-
de regioner, hvor forbindel-
sen mellem universiteter og
iværksætteraktiviteter er
svag.
På grundlag af Maskell og
Törnqvists analyse skal man
således ikke forvente, at
Øresundsområdet bliver en
europæisk Silicon Valley. Den
danske og den svenske un-
dervisningsminister, som i
deres fælles forord skriver, at
”denne region har potentiale
til at blive et af de stærkeste
centre for viden i Europa” (s.
5), burde have læst bogen
grundigere. I konklusionen
peger forfatterne på, at Øre-
sundsregionen som økono-
misk enhed kan risikere at få
samme skæbne som nogle af
de store fusioner i erhvervs-
livet: Synergien bliver større
eksistere side om siden, uden
at der udvikles væsentlige
forbindelser imellem dem. I
den forbindelse giver forfat-
terne en væsentlig præcise-
r ing af  begrebet  kri t isk
masse, der ofte ses som en
forudsætning for synergi.
Kritisk masse er ikke blot et
spørgsmål om størrelse eller
koncentrationsgrad; det
handler om kommunikati-
onstæthed snarere end om
antallet af personer, som del-
tager i kommunikationen.
Den høje grad af social inte-
gration i lidt mindre sociale
enheder kan være et grund-
lag for vækst og innovation,
mens større sociale enheder
rummer risiko for blokerin-
ger.
På denne historiske og teo-
retiske baggrund giver for-
fatterne så en kortfattet ana-
lyse af Øresundsregionens
særpræg og udviklingsmu-
ligheder. De understreger, at
hverken den danske eller den
svenske del af regionen er
præget af højteknologi. Det
er der gode grunde til. Om-
kostningsniveauet ved høj-
teknologi er højt, hvilket
kræver et stort marked. Små
lande, som investerer i ud-
vikling af højteknologi, vil
ofte se de store lande udnytte
resultaterne, fordi de har de
mest alsidige ressourcer til
det. Men lande som Dan-
mark og Sverige ser ud til at
kunne opretholde en høj vel-
stand via en ikke-højtekno-
logisk udviklingsvej.
På trods af Københavns til-
stedeværelse må den indu-
strielle struktur i Øresund-
sområdet således beskrives
som overvejende lavtekno-
logisk: De forsknings- og ud-
viklingstunge virksomheder
seringen vil skærpe konkur-
rencen fra udviklingslande
med lave lønninger, hvilket
vil føre til stagnation og øget
ulighed i de gamle industri-
landes regioner. Virksomhe-
der i disse regioner kan vælge
forskellige strategier over for
denne udfordring. Én mulig-
hed er at investere i teknolo-
gi og dermed reducere løn-
niveauets betydning. Det har
imidlertid ofte den ulempe,
at virksomhederne får svæ-
rere ved at omstille sig til æn-
dringer i efterspørgslen. En
alternativ strategi, som sta-
dig flere virksomheder bru-
ger, er forbedre kapaciteten
til læring og omstilling, og
dermed blive bedre til at ud-
nytte efterspørgsel og inno-
vationsmuligheder. Vigtige
elementer i dannelsen af lær-
ende regioner er kritiske og
vidende kunder, kompetente
leverandører, tillidsfulde re-
lationer og netværk mellem
virksomheder og en høj grad
af konkurrence inden for er-
hvervslivet. Vigtigt er også
eksistensen af et regionalt
”modtagersystem”, som kan




gør det naturligt at fokusere
på forsknings- og uddannel-
sesinstitutioners rolle, og det
gør Maskell og Törnqvist da
også. De advarer mod at tro,
at højere uddannelse auto-
matisk er en drivkraft i re-
gional økonomisk udvikling.
Empiriske undersøgelser pe-
ger på, at hvor der i nogle
regioner opstår synergi og
innovative miljøer omkring
højere uddannelsesinstitutio-
ner, kan virksomheder og
universiteter i andre regioner
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end ventet, men negativ.
Forventninger om store og
hurtige gevinster vil blive
skuffede. Der kan opstå nye
sociale problemer, når paral-
lelle offentlige og private ser-
vicefunktioner, der er op-
bygget på hver side af sun-
det, udsættes for rationalise-
ringspres. Den centrale ud-
fordring ligger i at forøge
konkurrenceevnen for de
virksomheder i regionen,
som konkurrerer og arbej-
der internationalt. Her er de
offentlige myndigheders
indsats på forskellige nive-
auer afgørende; der er brug
for en ”omhyggeligt orke-
streret og socialt afbalance-
ret fornyelse af de formelle
og institutionelle rammer i
regionen” (s .  79) ,  for  at
gevinsterne vil være større
end omkostningerne ved at
skabe nye alliancer og net-
værk. Men det er en lang
proces at skabe politisk-ad-
ministrative organer, som
kan fungere målrettet på re-
gionalt, tværnationalt plan.
Som det nok fremgår, er
det komplekse sammen-
hænge, Maskell og Törnqvist
behandler i deres lille bog.
Fremstillingen er på mange
måder velargumenteret,
men kunne have været dis-
poneret mere klart og logisk.
På et par områder savner jeg
mere dybde og konsekvens
i analysen. Det gælder for det
første årsagerne til, at udvik-
lingen af Øresundsregionen
er blevet et så væsentligt po-
litisk projekt. Der er naturlig-
vis økonomiske drivkræfter
på et generelt plan, men på
det mere konkrete plan er de
ikke så indlysende, viser ana-
lysen. Det er næppe heller en
stærk kulturel samhørighed,
der bærer projektet. Men
hvad er det så? Det diskute-
rer forfatterne ikke, og der-
med kommer de i nogle af-
snit til at fremstille projektet
som en naturlig, uafvendelig
udvikling. For det andet sy-
nes jeg analysen af den ufor-
melle læring er for overfla-
disk. Det er paradoksalt, at
bogens empiriske stof om
uddannelsesforhold stort set
kun handler om universite-
ter og universitetskandida-
ter, når nu forfatterne finder
den uformelle læring mere
væsentlig for konkurrence-
evnen. De bruger f.eks. slet
ikke den eksisterende viden
om virksomhedernes anven-
delse af arbejdsmarkeds- og
efteruddannelse.
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